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ABSTRAK 
 
Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapen Yogyakarta merupakan sekolah 
dasar swasta bertaraf Internasional yang menawarkan program-program sekolah 
unggulan dan berkompeten serta  fasilitas penunjang yang lengkap. Sekolah yang 
telah berdiri sejak 1 Agustus 1967 ini terletak di Jl. Bimokurdo no.33 , 
Gondokusuman Yogyakarta. . Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena berada 
pada tempat yang strategis dan dekat dengan berbagai instansi. Permasalahan 
utamanya adalah  menjadikan SD Muhammadiyah Sapen sebagai trendsetter 
sekolah multitalenta yang ditunjang dengan fasilitas yang memadahi segala 
aktivitas penggunanya namun tetap bernilai estetis dengan mempertimbangkan 
faktor kesehatan, keamanan, keindahan dan kenyamanan. 
Perancangan ini difokuskan pada desain interior lobby sekolah dan 
fasilitas bangunan sekolah. Konsep yang diangkat dalam perencanaan dan 
perancangan interior SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta adalah “green fun 
and active ” yang menerapkan tema geometric natural dan gaya modern 
kontemporer dengan prinsip ERD dan konsep green design. Konsep ini 
diharapkan dapat memberikan nuansa sekolah baru yang menyenangkan dan 
menjadikannya sebagai trendsetter sekolah dasar di Yogyakarta. 
Desain ini penting untuk sekolah ini karena dengan adanya konsep ERD 
untuk SD Sapen dapat membuat bangunan dan suasana belajar menjadi lebih 
nyaman, aman, dan kondusif sehingga mampu menciptakan suasana belajar 
mengajar yang menyenangkan sekaligus optimal. 
 
 
Kata kunci: trendsetter, menyenangkan , modern contemporary, ERD 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Judul 
PERANCANGAN INTERIOR GEDUNG SD 
MUHAMMADIYAH SAPEN YOGYAKARTA 
B. Latar Belakang 
Yogyakarta memang sudah dikenal dengan julukannya sebagai 
Kota Pelajar atau Kota Pendidikan. Pendidikan dari jenjang PAUD 
(Pendidikan Anak Usia Dini) hingga Perguruan Tinggi Negeri maupun 
Swasta banyak tersebar di Yogyakarta. Hal ini tentunya juga diimbangi 
dengan perkembangan pendidikan di Yogyakarta yang semakin maju baik 
dalam hal pendidikan, pengajaran, dan juga teknologi informasi. Selain 
itu, sekolah-sekolah di Yogyakarta terbilang mempunyai persaingan yang 
cukup ketat baik di bidang akademik maupun non akademik. Tak hanya 
dalam bidang prestasi, bahkan sarana dan prasarana serta fasilitas dari 
sebuah sekolah pun juga bersaing ketat. Hal ini banyak ditemukan 
terutama pada sekolah-sekolah swasta unggulan bahkan bisa dikatakan 
prestise. 
Sekolah jenjang pendidikan dasar atau SD merupakan sekolah 
yang banyak mendapat perhatian dari para orangtua siswa. Hal ini 
dikarenakan jenjang ini merupakan masa pendidikan dasar anak yang 
merupakan masa pembentukan karakter anak. Masa ini biasa disebut 
sebagai “masa sekolah”. Tentunya, hal ini membuat para orangtua akan 
berhati-hati untuk memilih sekolah dan berlomba-lomba untuk 
menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan yang tidak hanya 
mengedepankan pendidikan, namun juga memiliki fasilitas sarana 
prasarana yang baik. Hal ini juga ditunjang adanya peraturan pemerintah 
tentang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah dasar (SD) 
di Kota Yogyakarta tetap mengutamakan usia, yaitu usia tujuh tahun wajib 
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diterima di SD yang dilakukan secara system online. Sehingga, anak yang 
usia nya kurang bisa tidak lolos dan kembali ke TK. Karena hal itu, 
banyak anak yang umurnya tidak mencukupi untuk masuk ke sekolah 
dasar negeri unggulan lebih memilih untuk bersekolah di sekolah swasta 
unggulan yang sekarang justru memiliki prestasi yang lebih unggul 
dibandingkan sekolah dasar negeri di Yogyakarta. Fasilitas yang 
disediakan sekolah dasar swasta pun jauh mengungguli sekolah dasar 
negeri baik dari gedung , sarana pendidikan, kegiatan siswa, 
ekstrakulikuler, dan fasilitas sekolah lainnya. Hal ini tentunya peran 
desainer interior juga diperlukan untuk mendesain sekolah swasta 
unggulan yang menjadi sekolah percontohan terutama pada fasilitas.  
SD Muhammadiyah Sapen yang terletak di Jl. Bimokurdo no.33 , 
Gondokusuman Yogyakarta merupakan salah satu sekolah dasar swasta 
unggulan yang ternama di Yogyakarta bahkan telah menjadi sekolah 
percontohan untuk jenjang sekolah dasar di Yogyakarta. Sekolah ini telah 
berdiri sejak 1 Agustus 1967. Tak hanya unggul dalam fasilitas, sekolah 
ini juga unggul dalam bidang pendidikan tingkat nasional maupun 
Internasional bidang akademik dan non akademik. Walaupun terbilang 
sekolah elit yang cukup mahal namun dalam urusan fasilitas, sekolah ini 
memiliki fasilitas yang sangat baik. SD Muhammadiyah Sapen memiliki 3 
gedung utama dan juga 1 gedung Sapen Sport Centre di gambiran yang 
berada dalam proses perencanaan. Sekolah ini memiliki luas 5880 m2 
untuk tiga gedung utama. Ketiga gedung ini memiliki fungsi masing-
masing. Pada gedung pertama yang merupakan gedung lama merupakan 
gedung inti , pada gedung kedua lantai 1 merupakan bangunan masjid 
sedangkan dua lantai atasnya merupakan ruang kelas, sedangan gedung 
ketiga yang merupakan gedung baru merupakan gedung untuk kelas 
khusus seperti kelas akselerasi, CI-Mipa dan RSBI. Gedung ketiga 
memiliki 4 lantai dan memiliki fasilitas yang lebih unggul dibandingkan 
dengan kedua gedung lainnya. 
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Walaupun terbilang unggul dalam hal fasilitas, namun dalam 
kenyataannya sekalah ini masih memiliki cukup banyak permasalahan 
baik dalam lingkup fungsi , aksesibilitas dan juga kenyamanan. Selain itu 
permasalahan utama adalah ketiga gedung utama ini dibangun dalam jarak 
waktu yang jauh, karena sekolah ini masih dalam perkembangan dan 
peningkatan mutu setiap tahunnya. Sehingga, dalam segi struktur dan 
desain pun berbeda. Banyak ruang yang berada di gedung lama beralih 
fungsi dan justru ditinggalkan begitu saja karena sudah ada gedung baru 
yang tentunya memiliki kualitas yang lebih baik. Untuk ukuran kelas di 
gedung lama pun banyak yang tidak sesuai dengan standar yang 
ditentukan oleh dinas pendidikan Kota Yogyakarta. Selain itu sekolah ini 
tidak memiliki ruang guru dan juga kantin karena peraturan yang 
diterapkan dari sekolah ini sendiri. Permasalahan kedua adalah tidak 
adanya front office pada sekolah ini, sehingga banyak para tamu yang 
bingung saat akan memasuki gedung sekolah ini, karena sekolah ini 
memiliki tiga gedung yang berbeda fungsinya. Padahal sekolah ini 
merupakan sekolah yang banyak dikunjungi tamu dalam negeri maupun 
luar negeri baik formal dan juga non formal. Permasalahan lainnya adalah 
keterbatasan lahan untuk parkir dan juga olahraga. Sekolah ini bisa 
dibilang tidak memiliki ruang khusus untuk berolahraga sehingga 
menggunakan lapangan parkir untuk beraktifitas olahraga. 
Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, maka mahasiswa tertantang untuk 
merancang interior SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta dan 
menciptakan kenyamanan desain interior sekolah dasar untuk para 
penghuni sekolah dengan konsep baru namun tetap mementingkan 
kepentingan kegiatan belajar mengajar. 
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